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EL PAPEL DEL DOCUMENTALISTA EN UNA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
Resumen 
EVA LENS SAN MARTÍN, 
ANA QUIROGA FRAGA 
Biblioteca Municipal de A Coruña 
La necesidad de dar respuesta a las demandas de información de los usuarios de una biblio-
teca municipal obliga con frecuencia a los bibliotecarios a ejercer las labores de documentalistas. 
La información solicitada no puede ser proporcionada recurriendo sólo a los fondos tradicional-
mente existentes en una biblioteca municipal, por lo que el bibliotecario-documentalista debe recu-
rrir a la utilización de otras fuentes de información para satisfacer las demandas de los usuarios. 
Palabras clave: Bibliotecas municipales, Documentalistas, Nuevas tecnologías, Servicios 
de información. 
Introducción 
La biblioteca pública es definida en el Manifiesto de la UNESCO sobre la 
Biblioteca Publica 1994 1 como "un centro local de información que facilita a sus 
usuarios todas clases de conocimiento e información". En ella "todos los grupos 
de edad han de encontrar material adecuado a sus necesidades" y "las coleccio-
nes y los servicios han de incluir todo tipo de soportes adecuados, tanto en moder-
nas tecnologías como en materiales tradicionales". 
l. Manifiesto de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública 1994. Salamanca: Diputación Provincial : Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez. 1995. 
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E s t e  a p a r t a d o  d e l  M a n i f i e s t o  s u e l e  c u m p l i r s e  e n  l a s  b i b l i o t e c a s  m u n i c i p a -
l e s ,  y a  q u e  e n  e l l a s  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  e s p a c i o  c o n t e m p l a  d i f e r e n t e s  s a l a s  e n f o c a -
d a s  a  a c o g e r  a  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s  d e  e d a d  ( s a l a  i n f a n t i l ,  s a l a  d e  a d u l t o s ,  e t c . )  y  
e n t r e  l a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e s  s e  e n c u e n t r a n  d i f e r e n t e s  s o p o r t e s  
( l i b r o s ,  q u e  s i g u e n  s i e n d o  c u a n t i t a t i v a m e n t e  l a  p a r t e  m á s  i m p o r t a n t e  d e  l a s  c o l e c -
c i o n e s ,  p u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s ,  v í d e o s ,  g r a b a c i o n e s  s o n o r a s ,  C D - R O M ,  e t c . ) .  
A h o r a  b i e n ,  l a  b i b l i o t e c a  d e b e  t a m b i é n  " o f r e c e r  s u s  s e r v i c i o s  s o b r e  l a  b a s e  
d e  l a  i g u a l d a d  p a r a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s "  y  e s  e n  e s t e  p u n t o  ( e l  a c c e s o  d e  l o s  u s u a -
r i o s  a  l o s  n u e v o s  s o p o r t e s )  d o n d e  e n  l a  p r á c t i c a  l a  b i b l i o t e c a  m u n i c i p a l  s e  
e n c u e n t r a  a n t e  l a  d i f i c u l t a d  d e  c u m p l i r  u n o  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  o b j e t i v o s .  C o n  f r e -
c u e n c i a  e l  u s u a r i o  d e  l a  b i b l i o t e c a  m u n i c i p a l  n o  t i e n e  a c c e s o  e n  s u  d o m i c i l i o  a  u n  
o r d e n a d o r  c o n  a p a r a t o  l e c t o r  d e  C D - R O M  y  c o n  c o n e x i ó n  a  I n t e r n e t ,  o  a l  a p a r a -
t o  r e p r o d u c t o r  d e  v í d e o ,  l o  q u e  h a c e  q u e  l o s  m a t e r i a l e s  i m p r e s o s  p a s e n  a  s e r  s u s  
ú n i c a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n .  E s  a q u í  d o n d e  l a  b i b l i o t e c a  d e b e  a c t u a r  y  p o n e r  a  
d i s p o s i c i ó n  d e l  u s u a r i o  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  q u e  l e  p e r m i t a n  a c c e d e r  a  t o d o s  l o s  
f o n d o s  d e  l a  b i b l i o t e c a  e n  l a  p r o p i a  b i b l i o t e c a ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  r e c u r s o s  q u e  
c a d a  u n o  t e n g a  e n  s u  d o m i c i l i o .  P a r t i e n d o  d e  e s t a  p r e m i s a ,  y  t e n i e n d o  e n  c u e n -
t a  l a s  M i s i o n e s  d e  l a  B i b l i o t e c a  P ú b l i c a  q u e  e l  c i t a d o  M a n i f i e s t o  d e  l a  U N E S C O  
e s t a b l e c e ,  a n a l i z a r e m o s  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  u s u a r i o s  q u e  f r e c u e n t a n  u n a  
b i b l i o t e c a  m u n i c i p a l ,  s u s  n e c e s i d a d e s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  l o s  s e r v i c i o s  q u e  c r e e m o s  
q u e  d e b e r í a n  o f r e c e r s e  p a r a  q u e  l a  b i b l i o t e c a  s e a  e f e c t i v a m e n t e  u n a  " p u e r t a  l o c a l  
h a c i a  e l  c o n o c i m i e n t o " .  
E l  s e r v i c i o  d e  i n f o r m a c i ó n  y  d o c u m e n t a c i ó n  e n  u n a  b i b l i o -
t e c a  m u n i c i p a l .  
N u e s t r a  b i b l i o t e c a  e s  u n a  m e d i a t e c a  o  " b i b l i o t e c a  m u l t i m e d i a "  e n  l a  q u e  
t o d o s  l o s  p r o c e s o s  t é c n i c o s  d e  t r a b a j o  e s t á n  a u t o m a t i z a d o s .  U n  e s p a c i o  s e ñ a l i z a -
d o  y  r o t u l a d o  p a r a  q u e  e l  u s u a r i o  p u e d a  g o z a r  d e  g r a n  a u t o n o m í a ,  y  e n  e l  q u e  l o s  
s o p o r t e s  t r a d i c i o n a l e s  c o n v i v e n  a r m o n i o s a m e n t e  c o n  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s .  
r á :  
C o n s i d e r a m o s  q u e  u n  s e r v i c i o  d e  i n f o r m a c i ó n  d e n t r o  d e  e s t e  m o d e l o  d e b e -
l .  D e f i n i r  u n a  p o l í t i c a  d e  a c t u a c i ó n  c l a r a :  q u é  q u e r e m o s  o f r e c e r  y  a  q u i é n  
q u e r e m o s  o f r e c e r l o .  Q u é  t i p o  d e  u s u a r i o s  u t i l i z a n  e l  s e r v i c i o  d e  i n f o r -
m a c i ó n  y  q u é  c l a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  d e m a n d a n .  
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2. Analizar el entorno de la biblioteca: qué otros centros de información 
existen en la comunidad y qué servicios ofrecen. 
3. Contar con personal especializado y en continua formación. 
4. Tener en cuenta además: el presupuesto, los fondos y equipos de los 
que dispone para realizar su función 
Tipos de usuarios y sus necesidades de información 
El abanico de edades y necesidades de información que encontramos en 
una biblioteca municipal es muy variado, y abarca tanto su vertiente formativa 
como recreativa. 
La principal distinción por grupos de edad puede ser la diferencia en el 
planteamiento de la demanda: mientras los adultos, en su mayoría, tienen claro lo 
que quieren (si existe determinada obra o qué tiene la biblioteca sobre una mate-
ria o autor determinado), los más jóvenes necesitan de un intermediario que 
mediante el dialogo averigüe cuáles son realmente sus necesidades de informa-
ción. 
Para satisfacer las demandas de los usuarios, así como para estimularlos a 
un mayor uso de la biblioteca, consideramos que son tres los puntos fundamen-
tales sobre los que habrá que actuar: 
- La cooperación entre la biblioteca municipal y otras bibliotecas, asocia-
ciones culturales, fundaciones, etc., de su entorno; lo que posibilitará 
mostrar fondos existentes en la biblioteca relacionados con actividades 
que las demás instituciones vayan a realizar (conferencias, exposiciones, 
conciertos, proyecciones de películas, etc.). 
- La dinamización constante de la biblioteca mediante el diseño de activi-
dades de animación a la lectura utilizando los nuevos soportes de la infor-
mación y la organización de talleres para todo tipo de público (búsque-
das bibliográficas en determinadas bases de datos, etc.). 
- El desarrollo de centros de interés multimedia que permitan acceder a las 
fuentes de una manera más informal que su ubicación en estanterías, 
potenciando la existencia de áreas dónde el público pueda hojear y curio-
sear. 
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E l  p a p e l  d e l  d o c u m e n t a l i s t a  
E l  p a p e l  d e l  d o c u m e n t a l i s t a  e n  u n a  b i b l i o t e c a  m u n i c i p a l  e s  e l  d e  i n t e r m e -
d i a r i o  e n t r e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  s u s  s o p o r t e s  p o r  u n  l a d o ,  y  l o s  u s u a r i o s  y  s u s  n e c e -
s i d a d e s  p o r  o t r o .  P a r a  e l l o  d e b e  e l a b o r a r  y  p o n e r  a  d i s p o s i c i ó n  d e l  u s u a r i o ,  a d e -
m á s  d e  l a  t r a d i c i o n a l  s e c c i ó n  d e  r e f e r e n c i a ,  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  i n c l u y a n :  
- E n c i c l o p e d i a s ,  d i c c i o n a r i o s ,  a n u a r i o s  y  g u í a s  e n  C D - R O M ,  
- B o l e t i n e s  d e  s u m a r i o s  d e  l a s  p u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s .  
- D o s s i e r e s  o r g a n i z a d o s  t e m á t i c a m e n t e  q u e  c o n t e n g a n :  
l .  I n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  d e  p e r i ó d i c o s  y  r e v i s t a s ,  m u y  v a l i o s a  p o r  s u  
a c t u a l i d a d .  
2 .  R e f e r e n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  r e s u l t a n t e s  d e  l a  b ú s q u e d a  e n  n u e s t r a  b a s e  
d e  d a t o s .  
3 .  L i s t a d o  d e  p á g i n a s  w e b  q u e  s e  h a y a n  s e l e c c i o n a d o  p a r a  c a d a  t e m a  y  a  
l a s  q u e  s e  p o d r á  a c c e d e r  d e s d e  l o s  t e r m i n a l e s  e n  l o s  q u e  h a b r á  í n d i c e s  
t e m á t i c o s  p a r a  f a c i l i t a r  l a s  b ú s q u e d a s .  
C o m o  a p o y o  a  e s t a  t a r e a  s e  e l a b o r a r á n  d o s s i e r e s  q u e  i n c l u y a n  d i r e c c i o n e s  
d e  o t r o s  o r g a n i s m o s  a  l o s  q u e  p o d e r  r e m i t i r  a  a q u e l l o s  u s u a r i o s  q u e  n e c e s i t e n  
i n f o r m a c i ó n  m á s  e s p e c i a l i z a d a :  
- O t r o s  o r g a n i s m o s  m u n i c i p a l e s :  c e n t r o s  d e  i n f o r m a c i ó n  j u v e n i l ,  s e r v i c i o s  
d e  i n f o r m a c i ó n  a l  e s t u d i a n t e ,  c e n t r o s  d e  o r i e n t a c i ó n  d e  e m p l e o ,  e t c .  
- O t r a s  b i b l i o t e c a s  ( p ú b l i c a s ,  u n i v e r s i t a r i a s ,  e s p e c i a l i z a d a s ,  e t c . ) .  
- O t r a s  e n t i d a d e s :  a s o c i a c i o n e s  d e  v e c i n o s ,  c u l t u r a l e s ,  O N G s ,  e t c .  
T o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  q u e  p o d a m o s  d i s p o n e r  s e r á  s i e m p r e  ú t i l ,  y  p r o p o r -
c i o n a r á  a l  u s u a r i o  l a  s e n s a c i ó n  d e  q u e  s o m o s  u n a  b i b l i o t e c a  c o n  i n t e r é s  e n  a y u -
d a r l e  a  s a t i s f a c e r  s u s  d e m a n d a s  d e  i n f o r m a c i ó n .  
P a r a  c u m p l i r  s u  f u n c i ó n  e l  d o c u m e n t a l i s t a  d e b e r í a :  
- P o s e e r  u n  c a r á c t e r  d i a l o g a n t e  q u e  l e  p e r m i t a  a v e r i g u a r  c o n  l a  m a y o r  p r e -
c i s i ó n  p o s i b l e  c u á l  e s  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  n e c e s i t a  e l  s o l i c i t a n t e .  H a  d e  
s a b e r  p o r  t a n t o  i n t e r p r e t a r  l a s  p a l a b r a s  d e l  u s u a r i o  y  t r a n s f o r m a r l a s  e n  
e s t r a t e g i a s  d e  b ú s q u e d a .  
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- Saber realizar búsquedas bibliográficas, tanto en repertorios impresos 
como en fuentes automatizadas (bases de datos en línea, CD-ROM). Para 
ello ha de conocer las técnicas correctas para localizar en el menor tiem-
po posible la información más precisa sobre los temas demandados. 
- Conocer los motores de búsqueda en Internet y tener capacidad para entre 
la multitud de referencias encontradas valorar cuáles son las más perti-
nentes. 
- Conocer las fuentes que posee el servicio de información para seleccio-
nar de entre ellas las más idóneas para introducir al usuario en los siste-
mas de búsquedas. 
- Gozar de un alto conocimiento en nuevas tecnologías y de unas aptitudes 
didácticas para impartir a los usuarios, mediante cursillos de formación, 
los conocimientos necesarios que les permitan enfrentarse de la forma 
más autónoma posible a sus búsquedas de información. 
- Tener capacidad de reconducir al usuario hacia otro centro de informa-
ción siempre que observe que no ha quedado satisfecho. 
- Participar en debates, grupos de noticias y listas de discusión que le per-
mitan estar al día de las actividades que realizan sus colegas. 
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